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Pktritillas.-1Orden de 27 de noviembre de 1951 por la
que se introducen en las plantillas de los Cuerpos Pa
tentados las modificaciones lue se indican. Pági
na 1.M.
JEFATURA DE IN STRUCICIION
17ERPOS PATENTADOS
Concursos.--Orden de 27 de noviembre de 1(931 por la
que se convoca entre .Oficiales de Infantería de Ma
rina las 'plazas de Alumnos de la Especialidad de De
fensa Antiaérea y Guerra Química (Aa) que se ex
presan.--Página 11.824.
MARINERÍA Y TROPA
Cursos de Telenzetristas y Apuntaidlores.—Orden de 217 de
novieanbre de 11,9511 por la que se 'dispone den comien
zo los cursos de fonmación para Telemetristasy Apun
tadores, con arreglo a las bases y normas que se in
dican, el día 10 de enero de •1952.--Páginas 1.52,4
y 1.825.
Cursos.—Orden déTí de noviembre de 1951 por la que
se admite para efectuar los cursos para ingreso en
el Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros que
se relacionan.—Páginas 1.825 a 1.827.
Declaración de aptitud. — !Orden de 28 de noviembre
de 1911 por la que se declara "aptos" para el empleo
de Buzos Ayudantes (Galos segundos) a los que se
citan.--Página 1.827.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Anulación de baja.-10ffien de 27 de noviembre de 1951
por la que se dispone quede anulada y sin efecto al
guno la 'Orden Ministerial de 115 de ag6sto último que
dispuso la baja en la Milicia Naval Universitaria 'del
Cabo primero D. Juan 'Ramírez Vizcaína—Pág. 1.827.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 26 .de noviembre de IMNI por la que
se promueve a sus inmediatos empleos al Teniente
de Navío (a) de la Escala Complementaria D. Jesús-
Veiga Taracido y al Alférez •de 'Navío (a) don Julio
Penedo pey.--1Página 1.827.
Destinos.--Orden dé 26 'de noviembre de 1951 por la que
se dispone embarque en el minador Júpiter el Alfé
rez de Navío D. Emilio Togores y González-Aller.
Páginas 11.827 y 1.828.
ffltuaciones.—Orden de 261de noviembre de vara por la
que se concede el pase a la situación de "supernume
rario" al Teniente Navío (A) don José Masip O
gin.—Págiva 1.828.
IJICSERIVA NAVAL
Destinos.—Orden de 26 de noviembre de 1951 por la que
se confirma en el destino de Ayudante ¡Militar de Ma
rina de Lanzarote al Capitán de 'Corbeta de la Re
serva Naval Activa D. Pedro Naverán Aurrecoechea.
Página 1.828.
CUERPO DE SUBOtICTAT.ES Y ASIMILADOS
Situaciones.--10rden de 26 de nóviembre de '1951 por la
que se dispone cese en la situación de "procesado",
y pase destinado al Colegio de Huérfanos del Cuerpo
de Suboficiales, en Cartagena, el Contramaestre Ma
yor- D. Francisco Pérez Agilera.—Página 1.828.
MARINERIA Y TROPA
Continuación en el servicio.--Orden de 2.6 de noviembre
de 1951 por la que se concede la continuación en el
servicio al personal 'de -Marinería y Fogoneros que se
relaciona.--IPáginas 1J828 a 1.830.
Licencias ilimita.das.—Orden de 26 de noviembre de 1051
por la que se concede licencia ilimitad.a para dedi
carse a la pesca del bacalao al Marinero d-e segunda
Ramón Andicoechea Zorrozúa.—,Página 1.830.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.—Orden de 26 de noviembre de MI por
la que se concede el ingreso en la Primera ¡Sección
de la Maestranza de la Armada, con la categoría de
Operario de segunda (Velero) al paisano Pedro Gar
cía Martinez.—Págilla J1.830.
De8tinlais.,---10rden de 26 de noviembre de 151 por la que
se dispone pasé destinada "a la ,Subsecretaría de la
,Marina Mercante la Auxiliar Administrativo de pri
mera de la Maestranza de la Armalda doña María
Teresa Pedemonte Sabin.—Página 1.830.
Etramen-concurSo.—I0tden de 27 de noviembre de 1951
Por la que quedan admitidos .a prestar examen, para
cubrir una plaza de Obrero de, segunda (Sastre) enJa
Ayudantía Mayor del Arsenal del Departan-lento Ma
rítimo de Cartagena, los concursantes que se citan.—
Página 1.830.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Plantillas.—En: virtud de la autorización concedi
da por el Iker.-to-Ley de 9 .del corriente mes (DIA
RIO- 'OFICIAL núm. 260),, se introducen en las plan
tillas de' los Cuerpos Patentados, aprobadas poi- los
Decretos de 14 & noviembre de 1.9147 y 16 de mar
zo de 1951,. las siguientes modificaciones:
AUMENTOS
1Cuerpo General.
Contralmirante s ••• ••• .•.• ••• ••• ••• e•e
\ Capitanes de Navío... ...
Capitanes de Fragata... .•• •.• • • • • • • • • • • • • • • • mw•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DISMINUCION1ES
Cuierpo Getneral (Escala Complementaria).
Capitanes de 'Corbeta...
Teniente de Navío... ...
• • •
.111
• • • • • • • •
• • • • •
• • •




• • • • • • • • • • • • •
1
• • • • • • • • • IO
"o
• • • • •
• • • • • • • • • • • •








Conrursos.--Se corívoca entre Oficiales de Infan
tería de Marinta las plazas de Alumnos de la EspL,-
cialidad de -Defensa Antiaér4a, y Guerra Quími
ca (Aa), creada por Orclie.n Ministrial de 29 de
mayo de 195,1 (D. O. núm. 129), que a continua
ción se expresan:
Capitanes... ••• ••• .•• ••• •.• ••• ••• 2
T€ nientes ••• ••. ..• ••• .••_•.• ••• 3
•
El curso dará comknzo :en la 1Esc•ela de Apli,-,
ca,ción de Infantería de Marina el día io de enero
próximo y terminará iel día 20 de 'diciembre de I4552.
Las citadas plazas sólo podrán ser solicidadas por
Oficiales de la Escala Activa de cualquier antigüe
dad en 'el emplea de 'Capitán y de antigüedad en el
empleo de Teniente anterior a 1.° de junio de 194S.
•
Casa de sno habi:ir suficiente número de solicitantes
para cubrir las plazas en alguno de los empleo cir
tados .se aumentarán ien el otro, sin exceder el total
de cinco convocadas.
Las solicitudes d,berán ser 'cursadas por canducr
tu. reglamentario! y ten:r entrada en la Jefatura de
Instrucciói ! de estici. Ministerio antes, de las veinti
cuatro horas del día 15 de diciembre próxima.
Para la adjudicación de las plazas se tendrá en
cuenta, dz'i acuerdo con la Inspección General de
Infantería de Marina, las neces'.dades servicio y
las aptitudes de los peticionarios.
No podrán solicitar su -asist:ncia a .este curso y
sucesivos que se convoquen aquellos Oficiales que,
acogiéndose a la dispuesta en el artículo 2.°
creta de 18 de junio, de 1948 (D. O. núm. 146), re
nunciaron a 'efectuar el. curso de capacitación.
Oportunamente se publicará Orden 1Ministerial
con la relación nominal del personal que si:a ii:1!orn
brado Alumno, el que efectuará los viajes de ida
y regreso a su destino por cuenta del Estado, y du,-
rante su permanencia .en la Escuela disfrutarán de'
la asignación de residencia ev¿ntual que 'establece
la Orden Ministerial de. 2z de julio, de 1949 (DIARIO
OFICIAL número 4618).





Cursos de TelOnietristas y Apunitadores. El día
mi de enero ide 1952: darán comienzo los cursos d2
formación para Telemetristas. y Apuntador,es can
arreglo t a l bases y-normas que: a continuación! se
indican:
CURSO DE TELEZIETRISTAS.
Artículo I.° A este curso, que se ef,ctuará en la
Escuela de Tiro Naval, asistirán hsasta un máximo
del 40 los actuales Aprendices Artilleros que deber:1
ser promovidos al empleo de .Ayudantes Especiar
listas en el próximo mes de d'.ciembrel y que previa
mente hayan sido seleccionados por el Gabinete
Psicotécnico del Cuartel de Instrucción de El Fe
rrol ely.D1 Caudillo.
Caso de no cubrirse ,este número de 40, se corni
pletará con Marineros de la Inscripción correspon
eliieintes,a1 cuarto reemplazo del ario actual, previa
'mente también seleccionadas por los Cuarteles de
Instrucción y en la cuantía que a continuación, se
'eXpr sa :
Cuartel de El Ferrol del Caudillo
de Cádiz... ... ••• ••• ••• •••
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Art. 2.° La duración de este curso será hasta
el día 20 de marzo, fech3 en la que todo 1 persoiLlal
de Ayudantes Esay,cialistas se presentará a bordo
d-.1 crucero Canarias a fin de continuar el curso de
formación para Marineros Especialistas, el cual, co
mo t(le ordinario, finalizará {n el mes (12 junio.
CURSO DE APUNTADORES.
Artículo 1•° El resto del pers :nal d Aprendices,
al que se unirán, hasta completar la c''.fra de 40,
Marineros d la inscripción correspondients al cuar
to reemplazo del ario actual ,de los que verifica' su
período •del instrucción en el 'Cuartl de El Ferrol
del Caudillo, y que previamente hayan sido sekccio
nados, verificarán en el buqw de la Escuadra que
el excelentísimo .señor 'Comandante General de la
misma idisigne, un 'curso para esta Especialdad.
Asrmiismo ilcs Marineros, taz-nibiiéin procedentes de
la inscripción correspondionte al reiemplazo citado
en el punto' anterior y que actualmente verifican -Su
príodo de instrucción' en los Cuarteles de 'Cádiz y
Cartagena, verificarán un curso análogo en un idesc'
tructor die: la Tercera Flotla y crucero Méndez
Núñez.
Estos cursos darán comieirrzo el próximo día io de
enero y finalizarán el 20 de marzo de 1952, debi n
ido ser seleccionad.° el personal de Marineros por
los Cuarteles de Instrucción en la cuantía siguiinte:
Cuartel de El Ferrol del Caudillo_
Cuartel de Cádiz... ••• •••
Cuartel d: Cartagena... • • • • • •
• • •





















Art. 2.° Con el personal de Apuntadores proce
dentes (l:. los cursos de 'Cádiz y Cartago:11a se cubri,-.
• rán ferer.itemeht las •neces'.dades existentés én
los buques menor-2s correspondi:Tntes, ,respectivamen
te, a !Cádiz-Canarias y Cartagena-Baleares.
De los Apuntadores que verifiqwn el curso en la:-
Escuadra, -los procedentes .de Marineros de- la ins
cripción serán puestos a la disposición Ida exce1en-7t--
tísimo señor Capitán Cjeneral del Departaffiento de
El Ferrol del 'Caudillo para, al igual que en los res
tantes Departamentos, cubrir las •Yecesidades de los,
buqws menores en que no se dispone de elementos
necesarios para la formación de este personal.
Por la Comandancia-Dirección de la Escuela de
.Artill,ría se elevará, por conducto reglamentario, a
la jefatura de Instrucción las relac.imves respectivas
con la clasificación del personal de Aprendices Ar
tilleros, y por las Comandancias de los Cuarteks de
Instrucció.v, las correspondi(ntes al personal de Ma
rineros .forzosos, propuestas que deberán tenervoen
trada en este Ministerio antes del día io de diciemi
bre próximo.
Art. 3.° Los haberes de los Marineros forzosos
que asistan, a estos cursos serán los de Aprendiz
Especialista, más 30 p4seta5 de gratificación. -Este
personal, al termnar el tiempo de su campaña nor
mal, podrá reengancharse, comprometiéndos a efec
tuar, durante este período, el curso para Marinero
Espcialista Artillero, condición precisa para poder
continuar prestando servicio como Telemetristas ()-
Apuntadores.
Asimismo los Ayudantes Especialistas que obten
gan la aptitud de; 'estas Especialicláds percibirán
una gratificacióil mensual de 30 pesetas mientras.
desempeñen destinos como tales Telemetristas o
Apuntadores.




Cursos.-Como resultado de la convocatoria anuncia,
da por Orden Mmisterial de 6 de julio de 1951 (DIA
RIO OFICIAL núm. 153) , se admite para efectuar los
cursos para ingreso en el Cuerpo de Shociales a los
Cabos primeros que a continuación se relacionan:
De Maniobra.
1. Fernando Gordo Pascual.






















24.-José Juan Lagares Lagares.
25.-Cristóbal Moreno Lozano.
26. Félix San José Cardete.
27. Asterio Fernández Moral.
28. Rogelio Filgueira Tubío.
De Hidrografia.


















1 1 .-Socorro Márquez Cuesta.
12.-Miguel Caeiro Veiga.
13.-Angel Guillermo Simón Martínez.
14.-Alfonso López Silvarrey.
1 5.-Lino Cejudo Rivas.
1 6.-Edmundo Ramírez Carneros.
1 7.-José García Ortega.
18.-Manuel IYaz Gallén.












9. Eduardo Manzanera Caraballo.










1 .-Juan J. Pita Rosado.







9 -José Ro García.
1 0. - -Miguel Magariño Leiro.
1 1 . Enriqur Castro Piñeiro.
1 2.-- -Luis Pic(Sn Faure.
Número
1 3.-José Landeira Lamas.
1 4. Pedro Eleuterio Aguilar.
De Radiotelegrafistas.
1 Manid Ponti Cornelio.
2.--Aurelio Gómez Sánchez.
3.-Jeisé Ruperto Rodríguez Herrera.
4. Antonio Quilis Aparici.
5. Tomás Guillén Escámez.
6. Sebastián Martínez Martínez.
7. Adolfo Hortigueira Gayos°.
8. Francisco Boj Vallejos.
o
f . Antonio 1Calvo Alba.
1 0.-José Sánchez Ramírez.
11.-Pablo Núñez-Polo Carrascosa.
1 2.-José Ramírez Ignacio.
1 3.-Miguel Rodríguez Felipe.





2'.-Pedro C. Iglesias Díaz.
3.-Nicolás Mateo Sánchez.







1 1 .-Manuel Pena Rodríguez.





17. Eduardo Albadalejo García.
1 8. José Rodríguez López.
19. Felipe Martín López.
20.-José Ignacio Gil Strauch.













5.-Alejandro Cisar Piña DuMn.
(
trucción. resuelvo quede anulada y sin efecto algur
no la Órden ninisterial de 15 .de agcsto último
(D. O. .nlúrn, 2Í1) que dispuso su baja en dicha Mi
licia.
Madrid, 27 de noviembre de 1951. MORENO
Excmos. Sres.- Almirante Jefe d.1 Estado Mavoí- de
la Armada, Capitán General del Departá'mento
Marítimo de Cádiz y. Almirant: s Jefes del Servi




Ascmisos.--Como consecuencia del pase a la situa
ción -(11: "retirado" del-Capitán de 'Corbeta (m) de la
Escala %Compkmentaria D. José San Martín Freire
sus resultas, se promueve a sus inmediatos em
phos, con antigüedad de 22 del actual y efectos ad
ministrativcs de 1.° de diciembre próximo, al Te
niente de Navío (a) de dicha ¡Escala D. Jesús Veiga
Taracido y al Alférez 'de Navío (a) don julio Pe
nedo Rev, qu. reúnen los requisitos nTCesarios, cuen
tan con vacante, por correspod:der al- ascenso la qu
se produce en Ti% empleo de Teniente de Navío y han
sido declandos "aptos" por la Junta ,die Clasifica »,--
ción y Recompensas, pasando el último de los ci
tados a la Escala 'Complementaria del Cuerpo Gene
tal de la Armada.
Dichos Oficiales que-darán escalafonados a, conti
nuación de los de su nuevo empleo. (m) detn! Manuel
Gen Canosa y (a)í don José Trigo Costa, respecii
vamente.
Madrid, 26 de noviembre de I951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d: El Ferrol del ¡Caudillo, Vicealmiran
te Tefe del Servicio de Personal, Genera-1 jefe
(1.,e ,Contabilidad, y General Ordenador Cen
tral de Pagos.
Sr. Interventor Central del Marina. -
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el .exclentísimo. señor 4Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo al
disponer que el Alférez de Navío D. Emilio Toga-'
res y Gc,rizálcz-Aller embarque, con carácter provi
sional, •en el minador Júpiter durante el titrnpo que
/-
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Declaración die aptitud. Por haber perfeccionado
el ario en el empleo de Buzos Ayudantes (Marine
ros' Especialistas), qu:. fija .el 'artículo 20 del vigente
Reglamento de la Escuela de Buzos de la Armada,
se declara "aptos" para el empleo de Buzos Ayu
dantes (Cabos segundos), con antigüedad, de 1.° de















Anulación dr baja. -- Por haberse acreditado que
efectuó el curso correspondint con aprovechamien
.
to para su declaracióo de "aptitud" para el empleo
deT'eniente de la Escala de %Complemento del Cuer
po de Intendencia de la Armada eriCabo primero de
la Milicia Naval Universitaria D. Juan Ramírez
Vizcaíno, a propwsta d.i‘ la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Ins
Página 1.828. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DIO MARINA
•duren las practicas que ha de realizar el expresado
buque.
Madrid, 26 de noviembr,: de 1951.
MORENO
Excmos. Srs. Capitán Ge:-,ieral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Sítuacioni-s.—A peticisán, del interesado, se concedt,
el pase a la situación de "supernumerario" al T
niente de Navío (A) don José MasiplCosín, qti; ce
sará •en la División Naval del Mediterráneo.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gelieral del Departamento
Marítimo cl Cartagena, Almirante, Jefe del Ser
vicio de Personal v Generales Jefe Superior de
!Contabilidad y, Ordenador "Ceinitral de Pagos.
Sr. Interventor Central de Marina.
Reserva Naval.
Destinos.—Se confirma en el destino de Ayudan
te Militar d Marina de Lanzarote, que 1.- confirió
la Orden Ministerial de 26 de diciembr de 1947
(D. O. núm. 291), al Capitán' de Corbeta d:- la Re
serva Naval Activa D. Pedro Naverán Aurrecoechea.
Madrid, 26 de noviembre de 1951. •
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General c.L la Base Na
val de Canarias v Vic almirante Tefe del rvi
C1" de Personal
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
.Sitturcrivivv.—Como resultado de sentencia recaí
da en causa ilím¿ro 236 de 1946 seguida por la Jur
risdicción del Departamento Marítimo de Cádiz, se
dispone que el Contramaestrz Mayor del !Cuerpo
de Subeficiales D. Francisco Pérez Agüera c'se n
la situación de "procesado" a partir dt- 29 de mayo
último y pase destinado al 'Colegio de Huérfanos del
mencionado Cuerpo. en Cartagena.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO
Excmc's. Sres. Capitanes. Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Almi
rante Jefe del Servicio de Personal, General je
fe Superior de Contabilidad y G:neral Interven




Continuación en el servicio.—Se concede la confi
rmación en el servicio, en los reenganches que se ex
presan, con arreglo a lo dispuesto en la norma 19 de
las dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto
de 1940 (D. O. núm. 189) , al siguiente personal de
Mariner5 y Fogoneros:
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Manuel Moreira Cidanes.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1951,
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Fernando Baruza Barea.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de octubre de 1951
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Cabo piimero de Maniobra.
Indalecio González Gómez.—En cuarto reenganche,
por watro años, a partir del día 2 de junio de 1945,
-
y en quinto reenganche, también por cuatro años, a par
tir del día 2 de junio de 1949, fecha en la que cum
plió los veinte años de servicios efectivos.
Cabos primeros Fogoneros.
Benito Varela Vázquez.—En quinto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 26 de octubre de 1951
fecha en la cm> cumplió los veinte arios de servicios
efectivos.
Andrés Rodeiro Rodríguez.—En quinto reenganche,
por cuatro años, a partir del día 28 de septiembre de
1951, fecha en la que cumplió los veinte años de ser
vicios efectivos, una vez deducidos los dos meses de
arresto militar, de acuerdo con lo dispuesto en el pá
rrafo segundo del apartado f) de la norma 19 de las
dictadas por Orden Ministerial de 14 de agosto de
1940 (D. O. núm. 189) .
Antonio Alonso Máuriz.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, a partir del da 10 de noviembre de 1951
fecha en la que cumplió su anterior compromiso.
Manuel Bedoya Bouzas.—En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de septiembre de 1951
fecha en la gie cumplió los veinte arios de servicios
efectivos.
Antonio Padilla Robles.--En quinto reenganche, por
cuatro años, a partir del día 18 de septiembre de 1951
fecha en 'la que cumplió los veinte años de servicios
efectivos.
Cabos segundos Electricistas.
José Ferrando Galiana.—En primer reenganche, poy
cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951.
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fecha en la clac cumplió los cuatro años de servicio'
efectivos.
Juan Antonio García Llamas.—En primer reengan
che, por cuatro años', a partir del dila 3 de octubre de
1951, fecha en la que cumplió los cuatro años de 5.er
vcios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación, por haberle correspondido ingre
sar en la Armada por s a turno.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Miguel Labandero Pérez.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
fectivos.
Juan Rubianes Martínez.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de octubre de 1951
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Cabo segundo Mecánico.
Juan Antonio Pérez Ferro. — En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de octubre de
1951, fecha en la qae cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Cabo segundo Amanuense.
Carmelo García-Galán Pérez.---En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 14 de julio de
1951, fecha en la que cumplió los cuatro años de ser
vic'es efectivos, contados a partir del ch en que efec
tuó 11 presentación, por haberle sido concedido su in -
greso en la Armada en concepto de voluntario.
Cabos segundos Fogoneros.
Jcsé Rodríguez Foncubierta.—En tercer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 24 de octubre de 1951,
fecha en la que cumplió los &cc años de servicios efec
tivos.
José Espada Espada. En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 26 de octubre de 1951,
fecha en la que cumplió los -doce años de servicios efec
tivo
Bartolomé Ribas Ribas.-.—En tercer reenganche, por
'cuatro años, a partir del día 2 de octubre de 1951
fecha en la que cumplió los doce años de servicios efec
tivos.
Angel Bouza Vilela. En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 25 de octubre de 1951 9
fecha en la (ye cumplió los doce años de servicios efec
tivos.
Cabo habilitado Mecánico.
Ramón Viñas Pato. En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro años de servicios efec
Marinero Especialista de Maniobra.
José María Roméu
che, por cuatro años,
1951, fecha en la qe cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Rodríguez.--En primer reen.gan
a partir del día 14 de julio de
Marinero/ Especialista Artillero.
Graciliano-López Sampedro.—En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 14 de julio de 1951,
fecha en la que cumplió los cuatro años de servicios
efectivos.
Marinero Especialista Electricista.
Andrés Villalonga Albaladejo.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de octubre de
1951, fecha en la que cumplió los caatro arios de ser
vicios efectivos, contados a partir del día en que efec
tuó su presentación, por haberle correspondido ingresar
ezi la Armada por ..4.1 turno.
Marinero Especial stii Amanuense.
Manuel Suárez Palma.--En primer reenganche, por
cuatro años, a partir c3W. día 2 de octubre de 1951
fecha en la elle cumplió los cuatro arios de servicios
efectivos, contados a partir del día en que efectuó su
presentación en la Marina, por haberle correspondido
ingresar en la Armada por su turno.
Fogonero.
Angel Díaz Díaz. — En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de octubre de 1951 5
fecha en la que cumplió los ocho años de servicios efec
tivos.
Marinero de oficio Cocinero.
José Ramón Rodríguez Rico.—En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio de
1951, feoha en la que cumplió los cuatro años de ser
vicios efectivos.
Marinero de oficio Despensero.
José García Martínez._—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 7 de abril de 1951, fe
cha en la que cumplió los cuatro arios de servicios efec
tivos, contados a partir del día en que efectuó su pre
sentación, por haberle correspondido ingresar en la Ar
mada por su turno.
Marinero de oficio Panadero.
Luis Cuadro Herrera.—En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día en que efectuó su presen
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Licefnicias concedes licencia ilimita
da pata dedicarse a la pi:sea del bacalao _en los ma-i
res de; Terranova e Islandia y en buques de la
P. Y. S. B. E. al ,Marinero de segunda Ramón An
dicoechea Zorrozúa, de la dotación del Arsenal del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
en las condiciones establecidas ion la Instrucción de
Organización del Estadio Mayor de la Armada nú
mero 1•5, de II de junio de 1945, y a partir de la
fecha de esta Orden.






_Maestranza de la Armada.
NombramieVitos. — !Como resolución al concurso
convocado por la Orobn Ministerial de lo de julio
de 1951 (D O. núm. 16o); se concede el 'ingreso en
la Primera Sección che la Maestranza de la Armada..
con la categoría de Operario de segunda (Velero), al
paisano Pl¿dro. 'García Martíneiz, con la antigüedad
de 20 de octubre próximo pasado y efectos adminis
trativos a partir dé la revista *siguiente a la fecha
•ni que tome posesión de su destino •Al el Ramo de
Armamentos del Arsenal del D,pairtamento Maríti
mo de Cartagena.
Madrid, 26 de noviembre de 1951.
MORENO•
Excmos. Sres. Capitán General -del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y !General Jefe Superior de
Contabilidad.
Destinos.—Se cli-spone que la Auxiliar Adminis,-
trativo -de primera des la ,Maestranza de la Armada
doña María Teresa Pedemonte Sabín; cese en su ac
tual destino y pase destinada a la Subsecretaría
la Marina Mercante.
Madrid, 26 de noviembre de 195i.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes :del la Jurisdicción
Cental y del Servicio de Personal y General Je
fe Superior de Contabilidad.
•
Exameb-concurso.-;-4Corno continuación a la Or
den Ministerial de. 13 de septiembre de 495t (PIARlo
OFICIAL núm. 214), que convocaba examen-concurso
para cubrir una plaza de Obrero de segunda (Sastre)
tn la «Ayudantía Mayor .del Arsenal del Departa
mento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo informado por los 'Centros competentes de este
Ministerio, se dispone:
1.° Quedan admitidos a prestar examen los dos
.concursantes que a continuación se relacionan.
2.°‘ Los exámenes darán comienzo en el Departa
mento Marítimo: de Ca,rtagena el día 1.° de dicicm,-
próxinio, y la calificación "de los mismos deberá
ser fijada por puntos, de. 2,6 corno mínimo. a 8, para
poder efectuar 'el nombramiento del que c-orreTon
da ocupar -la plaza. Asimiismo deberá disponerse el




De acuerdo con la -propu2sta formulada por
la Superior Autoridad .del citado Departamento, el
Tribural quedará constituido en la forma siguiente:
Presidente.--Capitán de Corbeta D.. José Luis Ro
dríguez Rodríguez.
Vocaltes.--r-Teniente de Navío D. Francisco Pérez
Gilabert.
Auxiliar segundo idel C. A. S: T. A. don Fausti
•ná García IS:ocoli.
*
4.0 Si alguno de los concursantes fuese) Caballe
ro Mütilado será tenida ten cuenta esta circunstanr,
cia por el- Tribunal examinador tn el momento de
la -calificación, debido a las condiciones de inferiori,
dad en que actúan en relación con los diHmás oposi
tores.
5.0 Terminados los exámiznes, se elevarán a este
Ministerio (Servicio de Persarlal) las correspondi:n-,
tes actas individuales; por duplicada y por ti con
ducto reglamentario, proponiéndose, por el Tribunal
el que deba ocupar la plaza convocada, teniéndost.:.en
cuenta para ello la puntuación ,obtznida. y las 'demás
circunstancias que. concurran.
Madrid, .2.7 de noviembre de 1951.
MORENO
•I•
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
%Marítim.a de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior dc, Con
ta.bilidacl.
Relación, del personal- que' se admite al examen-,
concurso convocado por la Orden, 11/Pinisiteria1
13 de septiembre de 1951 (D. O. núm. 214) para
cubrir una plaza de Obrero de segunda (Sastre)
n Va Ayudantía Mayor del Arsirnal del Departa
/
mento Marítimo de Cartagena.
Pedro Espejo Hernández, Criado particular (Sas
tre).—Destino: Ayudantía ,Mayor Arsenal Cartagena',u
Angel Armensto Blanco, paisano. — ,Domicilio:
Astorga. Manuel Gullón, número 5 (León).
•
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